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A.>íO D E 1 S 6 : M i é r c o l e s 2 T T> i c i o m br- o. ivuivr. 15Í5. 
DE U PROVINCIA DE LEON,: 
lioso apúncioo 'se ihsSrtarin'S media:" rcáV ítQtja parn los siiscritoras y un ¡ r a^ Tfiiea P í r » foa que no' lo sean. . ! . . . • ; 
Luegn qué lut Sr'á. Alcatdesy.¡Sicrelarios retib^i^loi ti&niñrot4il ' ffoW f i : : > Í B Í S i r f f t l i i t e i f t ó ó ^ ' ' * ' ' e o « i « r i ^ Iqt, •¡SoUtinet. coltseionados, prji-
nadanutilf paro, M:jmimi&U(úh*.^¡4d&á$iH(earM cada aAo.=El G*-
bérná'dóf, Hiíraié'!Potii(é<).: '"••:!;;••",••':•" 
FSBSlBBMUMlCOSSfJOBíUmSIROS. 
S. M. la Reina nuestra Sefiora 
í í . I ) . G.) y su augúsia Real 
famil ia eüiitiDÚáli en esta' corte 
síii noveilad en su imporlaute 
salud. 
DEL GOBIEBÍiO DE PROVINCIA: 
DISTRITO ELECTORAL DE AS-
TOUÜA. 
Sección de Atiorga.. 
tijpla de los electores que han tomado 
liarle para la votación de Dipulado&'á 
Cortes en el dia de hoy. < 
Teroer* ella. 
. (GOMTINUACION.) 
P. Andrés, Alvarez,. ile Lucillo. 
Miguel Vidal, du Quiiilanilla. 
Antuino. K-ruanduz. Al farra, de- Vii-
llarejo, 
Angel Untlriguez Alvaroz, de Llamas, 
líjiiadü Rodríguez, id . 
Manuel [todrigui'Z Ituilriguez, id , 
'AlejandroRtiilrigne/., id. 
Silverio lianlon, Quinlaua del Caslillo, 
Duiniugo Sei'iriinu, id. 
• Fniilan Uonzalez, id. 
Aguslin de la Cuesta, id. 
Aiiijel Prieto,, id.' 
Gnyetunu Suari». de Llamas.. ' 
tíérónimi) Alvuruz García, id. ' • 
DiMiiütiio t j i l i iela Mata, id. 
Maiiuel-Radriguez (¡üicia. id . 
Fiuneiscu Ferniindez Camiwlo, id . 
Luis ¿.rías Arias, id. 
Pedro'Diez.Alvarez id-. •' . . í » 
Antonio Fernanilez Fernandez,, id.. 
Manuel Diez Jmaquina, i d . . 
Vámiel lieniamtez Diez.'id.!' 1 ' 
Manuel Alvarez Garciu. i l l . 
Matias Diez Uarcia, id. • 
; Manuel Suarez Monar. id1. • 
• Marcelino líerez j - Ifi'rez,; ¡di • 
D.Isidoro Alvares: R»man, dí.LIftinas.l. 
!. Andrés Suarez. :„ :, {;. V\<VM:.\ 
í José'ílifíz.FewiaiMie?, id, . , : ; ; . ¡ . , . n: 
' Venancio Alvare¿ Fernaudez. id., 
.'• José Diez (iareia. td ,' i . . . ..... .M 
! Joaquín Diez Alvarez..id> : : „ . . / 
! Frautísco'fiegueraiAlviirez, id;, i 
; Aloiiso-Cainpelo. id , , ¡ ¡ , . , , i 
! Juan Suarez Pérez, i l l . . ' i ' 
'•  ' Manuel Alvarez Alvarez.. id . ,. , ,' 
; Fiancisco Funiamlez Fernandez, id . 
Gregorio Suarei, Alvarez, i d , : 
: Pió Conejó^Alvarez, id. -
Juan Diez Alvarez. id. . 
Cayetano ügidos, id, 
Manuel Diez Alvarez deBosa.,id. 
Manuel de la Iglesia , Diez, id . 
Deogracias Suarez,.. id. 
Gregorio Rodr.iguezt, i d , , ; 
Francisco Martines-Alvarez; i d . 1 
José Alyarez, de Teresa, id . . 
Pedro Fernandez Qmatta, id . . 
Pedro Diez García, i d , 
MaUuel;Norverto Alvarez, id . 
Gregorio. Arias Arias, id. : 
Kamon Eusebia Cpoejo. id. 
Miguel Mayo Alvarez, de .Santa Mar 
' riña. . , ' . 
DQu.iugo Mayo Alvarez, id . 
Manuel, García González, id . 
Laureano Aparicio Aparicio, tl&Gár-
rizo, . , 
Juan (íimeno Carcia, id. 
Francisco Carrizo. Pérez, id . 
Julián Magaz Carrizo.id, 
. Lorenzo. Villal'uñe Marcos, id.. 
Matías (iarc'ia Alvarez. id . 
Justo Maiiiuez.Mayo. id. 
Julián Pérez García, id. 
Pascual Martiue/. Pérez, id. 
Santiago. Uimeuo García, id. 
Lorenzo, Fernandez Fernandez,id. 
Fe)¡|)e (¡arcia Alvarez, id. 
Facundo Gínieiio, id. 
José García Pérez, id . 
Francisco Antonio Marlinez.de Quin,-
tauilla de Souwza. 
Loreüzo Ferhanüez García, deSueros. 
Paulino García. Gouzalez, id. 
Faustino Sánchez,, id . 
Juan Fernauilt'Z Aguado, id. 
Pedio' Feruanrlez, id . 
Fi iincisco. (iarcia Uaxcia, id.. 
Alejo Ueilpndo Florez, id. 
Francisco Javier García., de Carrizo. 
Manuel .lluñíz, id. 
PaUo, 'Fernandez, de Magaz. 
: José Sabugo^ de Réquéjo. 
José- García Peiez, de Quintana.' 
Castillo.. 
Ramun Carro Fetnandez, de Astorga. 
Pedro Mayo, lie ..Rabanal. 
Victoriann Argüello Martínez; idv 1 
Evarislo ttlauco Costilla. 
| ) . Mar^liqo;,l|¡[i<lngii^..4eiRe(liiejo¿ 
; Migiie|,,Roiiri3ueí. dftjbbaüal. ir-
;• Hilario Fernaii í iez„t id, . . .^". . ; • •. 
¡ Eei ,TiiuMo1.Peri¥indiá , ,ii | . .;í ,„.•• 
; Isitiriti^ew.ildez, du Praiiorrey,.,, 
; Manuel Magab de Útunlana del Gas-
¡ tillo. ;..„•.,„. 
í Baltasar Prieto, ^ 3áiitií|go, NTrila?. 
i Laureano González Saocbtsz, de ;B*-
! navides. '„ ,,, ¡.j, j , • 
! Ignacio Martínez, de Otero..I 
: Eraiícísco Catwllo.-; de,Bfc)ípitaL 
Lorenzo Castro, de Asierra. : 
Manuel Nuíez Rodríguez, i d . 
i Nicasio Garc'ni de.Quinlaná.; 
; Andrés.FernSuíleí Aguado, i d . -
I Francisco Garcia, id. ., . , 
; Ajil()iiio¿Fraac¡sco,Marlinez, Astorga 
| Agustín Pío. de Llanos, i d . . 
Lorenzo Vm res,id. . a 
Santiago Estebez Qitiroga, Je Quin-
tana del Castillo.: : 
; Pedí»Cabezas Alvarez, id, 
; Juan Francisco. Moran Mantecón, [de 
Rabanal. . 
Norberto Garcia, de Otero , 
Tomas Pérez. Ares, de Santiago Millas. 
Benigna Argaello,. de Rabanal : 
. Antonia Ojibeios Mala,, de Hospital. 
Angel Dominguez Mala.!id. . 
; Valentín FérnaadcziAlouso, id . , 
¡ Francisco Peí'ez Beuaviües, id.. 
José Martínez y Martínez, id. 
Francisco Bao» Marlinez, id. 
Miguel Domínguez Marcos,, id , 
Sauliago Malilla .Martínez, id. 
JgVian Garcia Fernandez..id. 
Manuel Jariu de lu Cuesta, Astorga. 
Juaquiu Arguelles Miramla. id. . 
Pabio García Lorenzana, Hospital. 
,' ¡iusebio Altayate López, Quínlauá. . 
José Uodriguez.NiclOi i d . 
Paulino Budi iguez, id. 
Juse Alvarez Alvarez, ile Astorga. 
. José áilva Pérez, de Santiago Millas. 
Fernando Rodríguez.P.ollan. id. 
Miguel Fernandez Pérez, id. 
Miguel Fernandez .Domínguez, de 
Villarcjo..; ¡ 
Manuel Baca. Sovillano, id. ; . i 
Matías Arias Rodríguez, de Aslorga. 
Felijie Valderíaiua,,!'!. 
Francisco Fernandez Blanco, Hospital 
Francisco. Criado, Peiez, de Quin-
tanilla. 
.Saniiiigo Alonso^ fuertes, de Astorga 
Toribio Lorenzo Salvadores., id. 
Felipe. Blas, de Quintana. -
Cipriano, jierhaudez. id, . ' 
Remigio. Ai ias Cabezas,, id.. . 
Pedro Kuévv, id. . 
Alejo Fraile,.de Astorga. 
Manuel Crespo. Puente, de Cáslcir 
llii de los Polvazares.. 
D. Dciming'o Gbnzafez Ramos,, Aslorga. 
'Fráncisto f^rez-Blaneo, de Tillarés. 
Manuel González Priel», Valderrey, 
I José del, Barrio y' Gudíel, Astorga. 
j KafaerXquiljno> Fránganillo. id. 
1 Dámaso ünreia, de San Justo, 
I Ambrosi|).Garc.iá .Aguado. Quintana, 
i Doiuin|¡o Mafrtihéz Alvarez. Villajes 
j Vicente Delgado Barrio, de Valderrey 
¡ Pedro Alonso Mayor, Santiago Milla». 
AitóBió piapce Herreró. VUlarejo, -
; 'JrfséBónzálíac Ciiebas. id!. 
José Beijayides Nátal, id. ' • 
. Peflro Goy (íarrblé, de Astorga. 
Joaquín Antonio del1 Palacio, i d . 
Alvar» López, de Rabanal. 
' Maleo AraujoRujz, de Astorga. 
Fráppi.scn miigel'DiéZi de Magaz. 
José 'Benito/, Diez, id , 
Isidoro Fernandez: Dorigá, Astorga. 
José González .Valsan», id. 
José-Rodríguez Bidldan de Santíagb 
Millas. , 
Jnaqu'ni Pernia,: de Astorga. 
' Victorino Luna, i d , , . 
José Rodriguez|Mirarida„.id. 
Eduardo Antoi|ig Fenraudez. ¡dv' 
José-Alonso Alonso,, de Valde- Sáw 
Lorenzo. 
Caiíi/íálifos que htm obtemdó votrs. 
D. Francisco Fernandez Blanco;. 
Tirso Tellez.Giron. . . .. ... 
Cayo Quiñones de'León. .. 
Francisco Tellez Girón. . ;•' 
Modesto Láfúénie. . . . ... 
Juan Francisco Gómez Villaboü.-
Joaquin del Pino: . . . . 
José Quiñones, de León. . • 
Alejandro Morodo 
j Leoncio Rubín de Celis 
, Pedro Maria Hidalgo. . . . 
Francisco Alonso.. . . . . 
.15») 
í l áO. 




Astorga 4 de Dícíémbre de '18(15. — 
El Preside'ule'. Francisco Fernaniiei;'. 
Blanco.=Sei!retarios escrutadores. Ma-
tías- Ar¡as.=?Francisco. Criailo,=Saii-. 
Uag» ''Aloiiso Fuei'les.=Toribio. L o -
renzo Salvadores..'; 
Sección de L i Bailen. 
ID. M mtiíl Fernandez Franco, de La 
•Bañuza, 
;Peilro Mar t ine i . ¡d. 
Antonio Torres, i d . 
.J'iiiqiim Nunez, i d . 
l'llKilteno (jarcia, i d . 
. 'tjro^orio Delgado Dul^ado id . 
Ramón Pérez, de Sant ibiüeZ. 
Ifruno Cafrtid't, de Baú^Ta. 
Matías (visndu, id 
Tomás (¡arci», (le Crisuela. 
Jllatias Juan, i d . 
Antonio Casado, id . 
'Santiairo Rniz. de Bañeza. 
Juan Manos, id . 
Tomás R.illin, i d . '* . 
Manuel Fraile, i d . 
Slas Prieto, id , 
Simón Domínguez Toral, i d . 
Antonio Tejedor, de San Román. 
Apiistin Alonso, de Villamediaua. 
Tomni de la Torre, de SÜÍSOQ. 
Olemtínte Fuertes, id , , 
FelicÍHno Mendoza,id. 
^ g n - t i n Rubio, de Bañeza. 
Fructuoso LómbraQa, de A t i -
José iVrnande?. idí 
Eugenio Carnicero, de Soto. 
Feliiie Román..de Alija. 
4jnliniil Martínez, i d . 
Juan Antonio Hidalgo,-id. 
Santiago Casado, de S t i . Cristina. 
Andrés Cnsado, de Sta. Cristina.', 
José S. Martin, i d . 
AmbrosiuCastellanos, deB reían';s 
Manuel Perrero, i d . 
Antonio Alvarez, de Mntilla. 
Santiago Perrero, de S. PedroBer-
cianos. 
Agustín Tegedor, id , 
José (jarcia, de La Mata. 
FranciscuTegedor (jarcia,S. Pedro 
Kemigio Castrillo, da Berciauos. 
Antonio Prieto, de Andanzas. 
Patricio Francisco Chamorro, San 
Pedro Bercianos. 
Antonio Valdomero Castrillo, de 
Bercianos, 
Juan Forrero, i d . 
Marcelo Ferrero, i d . 
Agustín Ferrero, i d . 
Ramuu Forrero,de 3. Pedro Ber-
cianos 
Sebastian Chamorro, de Bercianos 
Joi<e Bolas, de Soto. 
Andrés Martínez, de Urdíales. 
Francisco Ujidos. i d . ' 
Cárlos Vidal, id 
Mariano Cuesta, deS. Pedro Ber-
cianos 
Santiago Rodrig'iez. i d , 
Pascual Castrilio, de Bercianos, 
Agust ín 'Chamorro , i d . 
Francisco Domínguez, de Mati la 
Seguudo de Vega, id . 
£iinon Miguelez, id . 
Fructuoso (iueria, id , 
Alouso.Fraile, id . 
José Castellanos, de Bercianos. 
Simón López, de S'^o. 
Tomas de Mala, de La Bafleza. 
Alonso González de S. Cristóbal, 
José Hernández Motero, id , 
José Fuertes, i d . 
Pedro González, id , 
Martin Fernandez López, id . 
José Uama.zares, id . 
Marcos de la Torre, i d . 
Antonio Domínguez, i d . 
Benito Arguello., de Oteruelo. 
Dionisio Fuertes, de Vecilla. 
Florencio Sevilla, i d . 
filas J añe i , de La Sosa. 
J o s é J'erez, da Ali ja . 
Cipriano Carbajo, de Rivera. 
Santiago López, de Vecilla. 
Andrés .Carnicero, id, 
Jarnacio de Ja Arada, id . 
Melchor Uilr t ium. de Soto. 
— I — 
D Joaquín Abarra, de Solo. 
Gregorio Ferrero, 'id. 
Francisco Villar, de Alija, 
Bernardo Villar, i d , 
Lorenzo Ali ja , i d . 
Nicolás Asturga'. i d . 
M á r c s Pérez, La Nava. 
Luis Mielgo, i d . : • 
P«dro Andrés, de Alija. 
Pascual Ferrero, i d . 
José BéCares, i d . 
José Pérez Pérez, de La Nava. . • 
Hmiuel López, de Snto. 
Manuel (jonzalez, tle Villamedi'ina 
Romualdo Pérez Fernandez, de Vo-
guellina. 
Femando Fuertes, de S. Cristóbal 
francisco Gallego, de S. Pedro de 
las Duefias. ' : 
Manuel (¡rande. id . 
Manuel Sta Maris, i d . 
Francisco Sánchez Canto, de Man-
zanos. , 
Pedro Carbajo Casado, da Soguillo 
Hoque Martínez, S Pedro Duefias 
: Simoñ B.steban, de Navianos. 
José Cadenas Fuertes, de tirajal. 
Kstebaii Pérez, de S. Cristóbal. 
Andrés Berjon, de Urdíales. 
José Uartinez, de Villalis. 
Lorenzo (ialban, S Pedro Dueñas. 
Felipe Santos, de Zainbroucinos, 
Agustín Colinas id. 
Miguel FeriiHoduz, id , 
Lorenzo Casas, i d . 
Vicen te Barragan, i d . 
Pablo Mateos, id. 
Pedro Lozano, i d . 
Martin Itodriguez, de Sta. Maña 
Páramo 
Cecilio Sastre, i d . . 
Miguel del Ugido, id . 
Ambrosio Fuertes, de Seison. 
'Pedro Alfayale, de tíoto. 
. Joaquín Castellam s, de MansUla.' 
'Mateo Cantón, de Hnerga. 
' Esteban Sastre, de Zotes. 
' Felipe C izon, i d . 
Mateo Cazón, id . 
Miguel Juan, de Huerga. 
José Pérez, de San Esteban. 
Pablo Parrado, de Zotes 
Francisco Martínez, de Urdíales. 
Juan li-bollo. de Poblauura. 
Beruardo González, de Azares. 
Tomás Vázquez, de Santa María 
del Paramo. 
Lázaro Franco, id. 
José María Alvurez, i d . 
. Matías de Paz, id . 
Tomás Cazón, de Zotes. 
Manuel (irande, id 
Joaquin Casasola, id . 
Andrés Cristiano, de Villaesttigo. 
. JBIas Parrado, id . 
Lorenzo Cristiano, id. 
Santiago Colinas, de Zutes. 
Francisco Maucehidu, i d . 
Manuel del Pozo, id . 
Juan Cazón, id . 
Manuel Fernandez, id . 
Nicolás Fernandez, id . 
Juan Ferrero, de Alija. 
linbriel Fernandez, de Grajal, 
Tomás Fernandez, de Rivera. 
Toribío Pérez, de Zutes, 
Pedro Parrado, id . 
Simón Colinas id. 
Miguel Carbajn, de Valdesandiuas. 
Felipe Fuertes, id. 
Manuel Villar, de Alija, 
Franciscu del Rio, id. 
Bernardo liurrera,- de Sta. Cristina, 
Angel (jarcia, de Villanúava. 
Alejo Monje, ¡d. 
Ildefonso (jarcia, de Veguellina. 
Juan Antonio (jarcia, id , 
Andrés Franco, de Uustillo. 
Domingo López, de Cebrouea. 
Bonifacio DomingueZ, Pobladura. 
Juan Rebollo, id. 
áítuuo {jarrera, id . 
D.Juan Alvarez. de Genestacio. 
Marcelino Martiney., de Quintana. 
Matías .Uartinez, id . 
Alejo Migo I , Villahernesa. 
Tomás Brasa, i d . 
P-jlilo Fierro, da Andanzas. 
José d» la Poza, de La Buiieza. 
J u s é C i s t r u , de Oteruelo. 
Uoui.ugo Jo la Torre, i d . 
Raimundo Fuertes, id. 
Tnribio Martínez, de iíaquejo. 
Ven'inciodn Latorre, S ta Coloraba 
Cipriano M ir coa, de Pobladura. 
Urnncis.to tirande, id . 
José Domínguez Domínguez, i d . 
Francisco Benlejo, idT. 
Manuel Rebollo, i d . 
Isidoro Segurado, i d ; ' 
Pedro Lozano, id . -
Cosme Rebollo, i d . 
Francisco ilebollo, i d . 
José Alvarez, de Giménez, 
Silvestre. Santos, de la Isla. 
Mateo Pérez, de Veguellina. 
Felipe de Latorre, id 
Manuel Fuertes, de S. Cristóbal. 
Lorenzo García, id 
i José Antonio Fernandez, id 
• Antonio Alvarez, i d , ' ': ' 
Manuel González Fuertes, de Vegue-
llina. 
' Eugenio Arado,id. 
, Alonso C >rdero, id, 
¡ Jguaoio Fe'iíi'itidez Fuertes, i d . 
! Fraucisco de Latorre Acebes, i d . -
: Manuel Pérez Fuertes, i d . 
Fructuoso Pérez, de San Esteban. 
Silvestre García, i d . 
Francisco del l l i d , id . 
Uafael Prieto Román, i d . 
Amaro tiomán Pérez, id. 
Rafael Prieto Cidon, id . . 
Tiiuoti-u Fraile, id. 
Manuel Alonso, i d . 
. Marcelino Maclas, i d . ' 
Fraucisco Fldalgo, i d . 
. Rafael Uoman, id 
Fraucisco Prieto Prieto, i d . 
José del Rio Carracedo, id . 
Pascual de Vi la. i 1. 
Alauasio Juan Centeno, de Villa-
montan. 
RaimuudoOtero, de Uuerga de Ga-
' rabailes. 
Gabriel Sutil García, de Brimeda, 
Tomas San Martín, de San Juan. 
Manuel Franco de Sta. Marina. 
Sauliago Franco, id. . 
Manuel Diez, id . 
Juan Ferrero, de Pobladura. 
Rdiuiiindo Uodriguez, i d . 
Manuel Forrero, de Zuares. 
Gregorio-Villar, de Al i ja . 
Pablo Martínez, de Toral. 
Pedro Martínez Homan, de La Ba-
ñeza. 
Matías Fernandez Espada, id. 
Francisco Barrio Prada. de Alija. 
Uaiuou Pérez, de Navinos. 
Pedro Alija, id . 
Angel Vecino, id . 
Manuel Vecino, id . 
Román Barrio Barrio, deXa Nava. 
Pedro'Rubio, de Naviani s. 
Alejandro Alvarez, tle Villaestrigo. 
Pedro Alvarez González, id . 
Calixto Alonso, de Pozuelo. 
Francisco (jarcia, id . 
: Clemente de Latorre, S. Cristóbal. 
-: Manuel Mignolez, id. 
Santiago de Paz, de Valdefuenles. 
Isidoro Casado Paz. de Sta María. 
Lorenzo Ferrero, de Uafteza. 
Aulonio santos, tle Oteruelo. 
Anlonio Sanios Casado, de La Isla, 
Vicente Fraile, id. 
' Tontas Pérez, de Riego. 
Juan Martínez Mayor , id . 
Benito Martínez, de Lab ia . 
Manuel Rodríguez, de Huerga Ga-
raballes. 
Gregorio Franco, de Mansilla-
D.S imti»?" Juan, de Mansilla. 
M atlas S viMa. de Vecilla. 
Santos de la tni-iá, id. 
AntnniuSantoá ilrasa, de La Isla. 
José Alonso Martínez, Villamontaa, 
José JUHU Feruundez, id 
Francisco González, de Rlvas. 
Lucas .Viartin^z, i d , | 
José Francisco B*idon, de La Is!a. 
Sebasliau Per»?. Sierra, id 
ITUBCÍO PIVSTIO. de La B-Oeza 
Henueneo-ildo Per.-/., de Nivianos. 
Manuel Mija B^uaviiles. id. 
Dunatu Vega, de Pobladura. 
Manuel Ksteban. de Navianos. 
An Irés de la Roso!, de Pobladura. 
Manuel Lozano.' i d . 
Manuel delGr.ido. i d , 
Andrés B irseda, id , 
José Casado, id. 
Cayetano Alija, d- Genestacio, 
Cayetano Alija Rubio, id 
Feliciano Rubio, id . 
Melchor Pérez, de Navianos. 
' Francisco Chamorro, de Bel cjanos. 
- Andrésdel Pozo, de Regueras. 
Francisco Retiordinos. de Lanora. 
Basilio Fernandez, de Huerga. 
Francisco Charro, de Alíj . . ' 
Antonio Calderón, de Bafleza. 
Marcelo Cadenas, de Andanzas. 
Simim Pérez López, déSar tegos . ' 
Manuel .losé Gómez, id. 
Antonio Pérez, Toralino, 
Blas Pérez, i d . 
Pedro Alija, i d . • 
Jgnacíu Cab»ro, de Valdesnndinas. 
Maleo Martínez, de Azares. 
José Marlinez.Martínez, Miñ-itnbro. 
Ahio'nio González, Sta. Uoluuiba. 
PedroGuadian, i d . 
Santiago González, id . 
Santiago Matilht, de Laguna. 
José González, de Sta, Colomha. 
Francisco Tesón, de Navianos. 
José Meollas, de Lanera. -
Manuel Pérez Martínez,. N'avianes. 
Manuel Osorio, id 
José María Caballero, Valdegands 
Francisco Ugidos, ae Laguna. 
Santiago Luengo Celada, de Pala-
cios de la Vaiduerua. 
Marcelino Rebaque, ri. Cristóbal. 
Manuel de Latorre. de Veguellina.. 
Victoriano Gonzdez, Lagnnadalga 
Lucas San Pedro, de v'illazala. 
Ju&é Pérez López, de Lanora. 
Mati-.a Louez, de Laguna Negrillos. 
Antonio Atateos, id . 
Faostiuu Fernandez, i d . 
Lorenzo U idos, id. 
Malias Casado, id . 
Isidoro Alvarez Fernandez, i d , ' 
Fernando López, i d . 
Juan IleQune.s, de Toral, 
Tomás Fernandez Ftorez, de Val-
desandiuas. 
José Juan, de Huerga. 
Pedro On loñ 'Z . id . 
Julián de Contra, de B meza. 
Mateo Natal de, Santa .Uannic*. 
Francisco Ramos, de Latorre, de 
Villazala, 
Blas de l i s Vecillas, de Hnerga. 
' Pablo Rodríguez, de Santa lí'etia. 
Tomás Monró.y. de llohledo. 
Luis Calvo RULÜ-IU, S. Kslebau de 
Nogales. 
Hermenegildo Gallego, de Vaida-
satidiuas, 
Tomás Pérez Calvo, de La Btñeza. 
Francisco llebordinos, Vegitellina, 
Vicenta Fernandez. Cabañeros. 
Manuel Valencia,de Laguna. 
Candidatos ¡¡u: han obtenido votos. 
D. Francisco Fernandez Blanco.. 3 H 
Modeslo Lafuente. . . , • 2»l> 
Joaquín del Pino 28$ 
Juan Fraucisco Gómez Villaboa. i l i 
D T¡! --o M i r a nilón. Duqaa de 
üceda. . 1 U 
Cavo Quifionos de Leo». Mar-
•<'iués de San Cniliis. . 20 
FtHHciscó Teltez G i r u a , Conie 
iln Wbn Li9t«!. . . . 11 
Jusé Qniflnni'S ile León, Mar-
qués de S. Carlos. . 6 
Marqués d°. S Carlos. . . . k 
Ju.-té Qnif ioncM de León. .. . 3 
Duque dr lleuda. . . . . 1 
t 'linde átí Uceda . . . . ] 
Aillejamlro Modero. . . , 1 
l a Biifteza i de l l iciembredolSOá. 
= E I Piesideulei Elvuleriu G a r c í a — 
Secrolarii'S escriilai!ore$, Gn^iirio Dn!-
« j i l o y 0.'lsailo.=Maiiuel Fernandez 
Ífranco=N¡oulás Alba.=Luiá Uarcia. 
Sección de Pon ferrada. 
ID. Rirael GnnzalczPro.la Perejon. 
Tiimas Méndez. 
'Manuel Valcaice Yebra. 
T o m á s Guvral Kcrnandcz. 
.;luaii Frniani l izOral .o . 
.•Alriiisü Pernz Alvaiez. 
.José Oi . inez ; liaroia. 
.Alati»- li.'inio-
iJJsteli,! i A lud .w Criado. 
¡Isiiloro Fenianilcz Girc ia . 
, J «i» AnlonioTjdrral Jf linnzalez. 
Ai'jandio Gnellas y Cuchas. 
Maiiucl Dinz. 
üoqun Cuell'as Cuellas. 
Narciso Ciiellas. 
J o s é Antonio (Juliero. 
Silbürio Calvo y Calvo. 
Bi-nilo Alvarez Arias. 
Andrés Rodríguez Gajoso. 
iíaiiii¡i)>o Diez Gareia. 
Agustín J.irt 'z y M 'rayp. 
Pedro Cela Gallardo. 
Isidro Fernandez. 
Manuel Maujaiiii. 
Kraneisoo García Loronzann. 
Anlonio Gayo González. 
Pedro Peruanilez Ilidilcs. 
Illas Jañez y Gnnzilez. 
Pedio Culiero Vega. . 
Veulurii Pérez. 
Pudro Carrera y Vidal. 
Fernando Carrera v Vidal. 
Andrés Fernandez Rivera, 
Manuel Man|nés v Gnuiez. 
Manuel Carlos Garría. 
í ranusc» Unuzalez l , a i i Í 7 u . 




Juan Mai¡ |ués . 
Franeinco Javier García. 
Valeulin Orliz Raiiius. 
• Pedro Fernandez. 
. Pedro Alvarez Parirla . 
Üaiitia^u Curial . 
Ji ruardii Vega. 
Felipe Rodríguez. 
Jese NI- 'IU A varez. 
Pudro C le-tmo Jl irliuez. 
Feriinn Curial y Pí lenle . 
Félix Alense Mayo. 
Anlonio Fei uní dez y Valcarce, 
.C 'CÍllO l ' i e l l l i ' Z Men'le. 
O . t l i s l u Cmral l ' U e u l e . 
I'lai-iile Kiibio y Itulno. 
Jsiilru Gareia l l e g ú e l a . 
D. Jns'-Niift-t Calvo. 
Celeslini) Alvarez. 
J'jan Gonzdez y ti'M'Z'lez-
Maleo Alonso Alonso.' 
lioiniuoo Undiigil'Z. 
Isidoro lioilrlgu z. 




Mignel A'iloria. " 
Maltill Pan zo. 
Andrés Vuelta. 
Manuel González Marfillcs. 
Fiaucisco García Pes la í la . 
Agii|iiln Carro, 
•loan Muráii Si ilion. 
Jn-é Feliz Prieto. 
Manuel Feniaudez Rudrigiiez. 
Miguel Curial . 
J o s é Merayu Alonso. 
Maleo Silv.ui. 
Geróuiiuo C irrcra y Fernan-
dez. 
Basilio Maraño, 
Auniso Parra y Peral. 
Fraocusco Arias. 





José Ramos Reguera. 
Juan G'ilierrez. 
Pedro Arias Rodiiguez. 
Rusebio de Vega. 
Tomás Alvarez. 
.Francisco Vega. 




A" irés Valcarce. 
Pablo de Vega. 
Ferinin Mvarez. 
.Pedro Crespo. 
Aguslin .IK la Iglesia. 
Fiancisco Go.iz ilez. 
Francisco Velasco Díaz. 
Tnriliio >le la Mala. 
J(i>é Arias. 
Santos Velasco. 
Manuel Gonzilez Alias. 




R il'.iel Geiii 'Z. 
.Juan Cu-iieio. 
Raiiion M 'na ile la Rucha.. -
Miguel V^i i y Arias. 
Miutiei Arias Travieso. 
Gregonii Gnnüalez Jaf l i 'Z. 
Man-' I di: Vega. 
José A'Varez Recamouile. 
José García Al la í ' 
>antiagu Diez. 
Sintiagu Negaledo Travieso. 
Pedro García P c n z . 
Jesé Cuelo. 
Manuel Alvarez G n c i u . 




Pedro Aria.» A ' V a r e z . 
Andi.és He la : U . U . 
3 -
D.Jirlian FiTTincl '7. V ^ r o z . 
Saiiliagn G ircia Pérez. 
Almisu Fernandez R dilei». 
José Alvarez Feruaudez. 
Manuel Ki l l e ja . 
Dionisio García. v 
Sanios Gil leja. 
José García. 
A u d i é s Nurt z. 
Matia» Gareia. 
Salvador Ralinníllo. 
Felipe Reiinoudi z. . 
Tuinas Simún Fernandez. 
Ciiyelano M n á u . 
Reuilo Rueda. . 
Pedro, l i a n ios Alonso. 
Lornnz • Gómez Osorio. 
Anlonio Vega ( j i ' /O i i nga , 
lleulto Reguera. 
Manuel Jani'Z. 
horcozu Riiinnn Bal tu i He. 
Fernando .Osuriu. 
José López 11:ilion. 
Anlonio Pia la. 
Saulíagn Reininndez 
José Mana Canijo . 
Agustín Alonsi . 
Placido Ilardou. 
José Alvarez Donil. 
Ciyelaua Arias. 
Francisco Cilhnrn E;oarpiz.j 
F<-l¡cia:io Gonzii z . 
Piidro Ruilriguez. 
Tomás A varez. 
Niuuias Frangaiiilln Prieto. 
Pedro Fernandez Abolla, 
Tmnás Fernaudcz Punco. 
Cipriano Alonso A onso. 
Luis C irro y C u r o . 
'Camilo Carrera. 
Pe lio llurán González. 
José G mZiJirZ. 
Andrés Alvar, z. 
Juté'Rm'rios-Alonso. 
Jo é Rodiiguez de Lobo. 
.Marcos iN ivu, 
Valenlin C Hieras. 
José Feo. 
Manud Rodrigii z López. 
Ramón Cubero Fernaud'Z. 
Ramón G o n Z i l i Z Alvarez. 
Pedro Riidngncz Giyoso. 
Narciso iNuft' Z. 
Francisco Gooza'ez PeslaAa 
Raiioloioé 11 u'i'io. 
•Fraiiuisco O ii/. Vironu. 
Manuel Mana Roblan Sando-
bal. 
Angel Vi '^a . 
Puilro Jiiai|iiio Pac z. 
¡Fa.islu Rmiriguez, 
Pedro C i ñ e r a Lo[iez. 
Facunuii C irlés. 
Juan Palicio Trigo. 
Francisco Fc.ruaudez. 
Pascuul Aivarez. 
José García González. 
Jlonilo C i r i a l Huella. 
Juan Cirrera Feniaudez. 
A u d i é i -Solir.ido López. 
Geióoi ino Alacias. 
Pedro Gallego de P iada . 
Miguel Alorayu .Maclas. 
Antonio 0,'üz Raucos, 
Tirso Gaicia I l anco. 
Arseulo Castro Biinlla. 
, llomlacio Campeio Feruauiiez. 
D. Lorenzo Msrayo P n l a , 
Valentín Rodríguez. 
Andrés del R » . 
Tunbio Solillo. 
Pedio Fernan léz Uibles . 
Candidatos que han obtenido votou-
I X C lyo Quíftones de LHOU . 
Maniués de S. Carlos. t9ft 
J o s é Quiñunes de L'uui. 187 
Francisco Fernandez Blan-
co. . 167 
Tirso Tellez Girón, l>ui|ue 
de Uceda. . . . . 1B"> 
Modoslo Laruenle. . . 55 
Juan Francisco Guinez Vi-
, llaliua. , . , , . o í 
Aejandro Muroilo. . . 51 
Joai|UÍu del Piro. . . 17 
Josú Tellez G i'ón Diii|iie 
de ü c e d a . . . . . I d 
Sr . r)iii|ue de Unida. , . % 
Mari|iiés deS . Carlos. . ' i 
Conde de A'ba'de Lis ie . 2 
I) . Jo-é Tellez Girón Conde 
de Ucedi . . . . I 
Carlos Qu'ftones Sanlalla 
Maii |ués de S . Carlos. , j 
José yninoues Sanlalla. . 1 
Antunio Vega C idóruiga. 1 
Ponreriada 4 de Diciembre 
«le 18(55. — Kl Presidenle, Auto-
uio Vega C i d ó r i i i g a . — S i e r e l a n a s 
escruladores. Pedro B i r n o s , 
— Ramón • María de la Huella, 
—Benilo Rueda.—Lorenzo G i ^ 
•uez Osorio. 
Secéion i t Vitlafrnnm. 
D. Jaaé 3 dn y Saijas, il» Villariyma. 
Alonso Alvarez Llamas, de Uniíre. 
Francisco Nuilaz Valcarce, de Villa-
tranca, 
Uuan Manuel Vázquez Regunra, da 
Viariz. 
Uartoloiné Grepi Villaverda, de V i -
Nafra ncn. 
Fraiicisco Agustín Dálgoma Baleare», 
de Cacabelos. 
Francisco Jftd Arabascusas, de Villa-
tniiicu, 
¡Ramiiu Col AmbascaSas.'id. 
Nicasio Din/. Marino Calillan, id 
tíeliasllan (jarcia Mm liiiez. de Ulero, 
llaspai* Bello y Gallujío, de Trabadeto 
Saniiiign Capdevila Uotlrigiiez, de V i . 
llaíranca. 
(Jerardo ValcarceCitstelo, id. 
Alejandro Balblleiiu llivera. id. 
Anioaio Carmcer Noiuledeii. id. 
loso líiaz L pez. id. 
Oabnel Marlinez Marlinez, Id, 
Manuel Feniaudez l'uslor, id . 
Vicente Lopeí y Lupez. lü. 
Antonio tioyanes Menmes. id . 
•Cahslo Sancho Alvarez. id. 
José Lago y Abad. id. 
Uamelriii Curiel de Castro, id . 
Antonio Sánchez L.ui lahela. id. 
Candidatos que lian 'oMenido autos. 
D Alojuiidro Murado. . , . . 
Joaipiin del l'iuo 1S 
Cavo Qiiiftotms de León, Mar-
quéü de S. Carlos. . . . .7 
José yuifiones de Leou.. . 7 
Tirso Tellez de Uiron, Duque de 
üceda : . 6 
Modesto Lafueule. . . » . • • 4 
P. Juan Francisco GCIJIIPZ Villa- . 
boa. .' . . . 3 
Francisco Fernanilcz Blanco. 2 
.Mnuuel Suari'z . , . 1 
Excmo. Sr. Conde de Alba de< [ 
Usté , ' , ' ; 1 
Villafiancadiíl Bimn 4 de Diciem-
brode lS{¡ü.=l!l Presidunle, Jciai|u¡n 
Saaveilra V!ilguiua.=Secr(!lai'ios esciu • 
tadores, Nirasio Diaz Miirolo=Maxinii-
no .V;IIJ;OH);I.^Gaspar Vello=Rjii¡on 
Fol Ainbascasas. 
DISTRITO ELECTORAL DE LEO». 
Sección de iahaijm. 
J ) . Francisco Pacho, de Mozos. 
Francisco Quinlero. de SahagUd. 
Francisco Anlonio Hcrqnes, id . ' 
Francisco Ruiz, id. 
Gregorio Piíiez. de Villalman. 
Isidoro Hubio, de Sahauruu. 
Gregorio García Gonialez, de Valde-
locajos. 1 , ; i ' 
. Julio FÜDI Caoals, deSaliagun. 
Eusebio Garrido, de Almanza. 
. Feliciano Florez, dé Sahagim. 
Estrbau Fernandez, id. 
Francisco flava. id. 
Pablo Alcántara, id, 
Bernardo Gómez, i d . 
Cipriano Luna, id. 
Andrés Fernandez, id . 
Juan S. Juan, dé S. Pedro. 
Maleo Escobar, id. 
Miguel de Godos, id . 
Miguel Felipe, i d : 
Vidurio G:irdaliza, i d . 
Evarislo Felipe, i d . ; 
José Rojo, id 
José Rujo (iodos, id. 
Juaqnin Luna, id . 
Marcos Laso, id. 
Gregorio González, id . 
Manuel de Godos, id. 
Valenlin Felipe, id. 
Fernando Unjo. id. 
Fructuoso Puente, de Sabagun. 
ílaimel Guaza, id. 
Patricio PMW, de Villalman. • 
Rías ile Cea, de Sabagun. 
Isidoro González Posadas, id, 
Luis Lojjez^ de Salwsun. 
Videulin Ruiz, id, 
lldelbnso Huerta', id.., 
Santiago fiaillo. id . 
José Sau Marlin, id.. • . 
Alejo Lagartos, id.. 
Francisco Fernandez,, i d . 
Ignacio Solo, id. 
Juan Corral, id, 
Agapilo Sabagun, id,: 
Julián liango, id. 
• Fraucisio Rrfilrigucz, id.. 
Eugenio. Córdoba, id. 
llicanio'Ruiz. id. 
J'.'slanislüo Iliiiz. id . 
Eusebio Sánchez, id., 
Viccnlu Arias,.id. 
(ieriiniinn González, de Valle las Casas¡ 
Felipe Medina, de Sania Olaja, 
ítudngo la ¿ieri'a, de Cabiero, 
Baltasar González, de Almanza. 
Luis Rodríguez, de Villaselan. 
Valentín Ksjieso, de Sabagun, 
Jimé Caslro, id. 
José de la llcil , id. 
Fermín (jorge, id. 
Remigio Senra, id , 
Viclor Olea, id. ' 
. Juan Anlonio Anlolinez, de Grajal.. 
José de Cáslro, id. 
Lino Nuñez, d i Sahagun. 
buraingo Fra i iM. id, 
Miguel Conde, ¡d. 
Ramón Tocino, id. 
tnrenjn Cuenca, id. 
, Aleju Jiai loioiné, uc GaUvguillps.. 
- 4 
D Nicanor Tocino,, de Sahagun.. 
RnlUivái Cliico, id 
An-'i I Andrés, de Calzada. 
Salvailor Herrero, id. 
Andrés Herrero, id. 
Andrés de Piado, id. , 
Tomas Lera, id. ' / 
Jlariiino Alonso, id. 
León Valilerrabauo, i d . 
Gabriel Diez. id. 
Tíbuicio Garcia, id. 
I'alricio Herrero. íd. 
Juiin Euciiiii, id. 
Roque Ro iriguiz, id. . 
Miguel Feinundi'Z, id . 
Corujliu Alonso, id. 
Leonardo Unjo, id. : 
M,.i ¡ano Rooi iguez, i d . 
Vícenlc Carbajal.'id. 
Mniiiuin Balbuena, de Grajal. 
Juan M u , id . 
Miguel Mola. i d . 
B.-cito l'erez, id. , 
Ignacio Rojo, de Calznda. 
Úomíngo Rojo, i d , . 
Laureano Crespo, de .loarilla. 
Salvador García, de S. Pedro, 
Simim Rojo.gde CodoimUos. 
Isaac Herrero, id. 
Juan Anlonio .Moreno, de Almanza. 
Vicente García, de Sahagun. 
Manuel üaeza.de Grajal 
Eugenio Miguel, de Sahagun. 
JOÍÓ Ruano, id. 
Sergio Córdoba, id. 
Pedro ISaezá, do Grajat. 
¿imeon l'ombo, de sákagun. 
Joaijuiii de Cuítro. de Grajal. 
Francisco Casiano. (Ic Castellano».' 
fertiando Campillo, de Grajal. 
Francisco de l'rado. id. 
Rafael Fernandez, id. 
Sauliago .Marcos, id. 
Víblo Carnicero, id . 
Manuel Sainos, id. 
Giegorio González, i d . 
Dioi-'isio Guardo, id , 
.Manuid Lorenzo, id. 
Mariano. Amores, id. 
Lsiiíoro Gédos, id 
Jorge Doininguez, id . 
Santiago l'erez, id.: 
Joai|u¡i) Llamas,, id.. 
Andrés Pere/.„id. 
Benito telipe, ¡d. 
Venancio Fernandez, de-Galleguillos; 
Miguel Canseco. de Sabagun. 
Álejauilro Víilanes.'íd 
Julián Rojo,.deCodoruillos. ', 
lieinardo Cauipouianes, de Grajal.. 
Casimiro Herrero,, de Codoruillos.. 
Ensebio Vidunes deSabagun. 
Matías Ca l io. íd. 
Anlonio Rodríguez, de Grajal. 
Lúeas Sanios, io. 
Agustín llmliiguez. de Sabagun.. 
Manuel Anlolinez. de Grajal.. 
Ignacio González, id . 
Gregorio.Guaza, id. 
Renilü Anlolmez, id. 
Feruatido. Sánchez, id, 
Autcro Hamos.'de Sahagun. 
Miguel Burgo, id. 
.Gerónimo González, de Grajal. 
Marcos Godos, id, 
liainiuuiio lüucina, de Cordoruillos. 
Pedro nerreio, id.. 
Sanlíago Conde, id, 
Joüé López, id. 
Pedid Alarliucz, de Sahagun» 
Gregorio Fernandez, id, 
Uoiningo Turbado, de Galloguillos. 
Manuel Mayorga id 
Sanlí igo Lima, de Sabagun. 
Domingo Fernandez, do Villalebrin. 
Roniraci» Caibajal. Id. 
Benito López, de Sahagun.. 
Julián SanM ai Un, id. 
Cipriano Conde, id.. 
Aguslin García, i d , 
Ramón Vaca, i , . . 
Ankiísi i ; Priclo, id,. 
D. •'aan Conde, de Sabagun. 
Francisco Pascual, de Galleguillos. 
Lucas Prado, id . 
Luciano Lagartos, de Sabagun. 
Maleo Santos, id. 
Ji sé Burge. id. 
bouiingo Mola, de Grajal. 
Mariano Cosió, id. 
Pedro Lorenzo, de Sahagrun^ 
Salvador Roales, de Grajal. 
Joaquín Cabrero, de Sabagun. 
BalUomero D'raz, de Grajal. 
Sanios Cuenca Borge, de Sahagun. 
Valenlin Rojo, de: Galloguillos. 
Gabriel Turbado, id. 
José Diez, id. 
Blas González, id . 
Pedro Iglesias, id. 
Manuel llojó, id. 
Angel Torbado, id . 
Florencio Duro, (le Sahagun. 
Manuel Martin Barreda, id. 
Eugenio Felipe, de Grajal. 
Mnfcos Escapa, id. 
Pedro Olivera, de Villaveiasco. 
Malias Llaniazares, de ViiJapadierna. 
Gregorio Correo, de Sahaguu 
Laureano Medina, de Cea 
Esteban Valdealiso, de Grajal. 
José Anlonio Fonl, de Sabagun. 
Domingo Borge. id. 
Ventura Vii'lanes, id. 
Claudio Feru&wlei, id , 
Juan Conde, id. 
Maleo Conde, id , 
Baltasar Córdoba, i d . 
José Alvarez. id. 
Aulunio. Arroyo, id . 
Juan Guerra, de Grajal. 
Tomás Polvorillas, de Cíidornillos. 
Isidoro Garcia Benilez. de Sahagun, 
Francisco. Miiciuo, de S. Martin, 
(iaspac Durable, de lliosequillo 
Amonio Prado, de Sahagun. 
Luis Alonso Vallejo, id, 
Bernardo Fierro, id. 
Venancio Godos,.id. 
Lorenzo Godos, id . 
llalaei Garcia, id. 
Francisco Rebuelta, de Celada. 
Agustín Conde, de Sabagun, 
Gaspar Torbado, de GalleguiUos.. 
Jusío Misiego. de Sahaguu. 
Alejandro Cosió, id . 
Mariano Miguel y Corral, id. 
¡Narciso Fernandez, de GaUesm'tai'. 
Pedro Gómez, de Sabagun. 
Bnníl'acio.Loi.iez. id.j 
José Alonso,, id.. 
,Pedro García, id. 
Facundo Cuenca, id. 
Juan Gayo, id . • 
Mariano Hormimlcz, id.. 
Jorge Ueriiailoez. id. 
Benito Sánchez, de S. Miguel. • 
Candidatos, que han obtenido votos. 
D. Gerónimo A n t ó n Rnmirez. . 212. 
Marqués deMoutevirgen. . . 157 
A o l u n í i i o Siiuchez Chicorro. . 1^8 
lUiuel Loreuzuua. . . ', . 130-
Juan Piñón. . . .. •' 1^1 
Mnuuel Puncbon. ., 1. . *>9' 
Gabriel Balbuena. ,, '.. .. ^O. 
SHiiltiigo llerjou. . .• . . H 
Miguel Borge •' 1 
LetiurestFranco.. .. , .. . 1 
Sabagun 4 de Diciembre de 1865.. 
EV Presidenle, Julio Fonl y Canals = . 
Secretarios escrutadores, Pablo Alcán-
l a r a . = ü i ''gorio Garcia González.=Es.-
teban Fernandez. =Felii:¡ano Florez.. 
(Se cont inuará . ) 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S , 
•Alealdia constitucional de 
C i é i l l a s de Rumia. 
Se halla vacanlelasecretari^de 
esle Ayiiiilamientu de Cubillas de 
Rueda, dotada en ciiniloveiule es-
cudos, pagados del presupuesto 
iiiuiiicipaldelmisoKi^yuriUmieiilo; 
los aspirantes i dicha secretoria,, 
presentará» • sus iiislaneias docu-
mentailas al Alcalde del mismo, 
deiilro, del léi mino de Ireinla días, 
í contar desde la inserción cu el 
p i T i ú d i c o oticial ile la provincia, 
pasado cuyo término se proveerá 
con arregloálodispiiesfo-eii el I loa l ' 
decreto de diez.y nueve do O c -
tubre de 18o5 , y circular publi-
cada en el Bileliiiolicial di!-l.'do 
Julio úl t imo. Cubillas de liueda 
y Qieieiiilire 17 ue 186;5. — A j i a s -
lasiu Fenuindez. 
A N U N C I O S PAR'naJLA.I{ E S . 
L a pecsona, que hídiiese rece-
¿ d u una vaca, que se extravió eL 
illa 1.G del comiente en el mercado, 
del ganado, seserviráienU-egarla á 
Fornando Goiiíalcz-Sancheí, veci--
no de Reyero,, partido de Riafio, 
quien abonará, los. gastos, oi'igi--
nados. 
5 « T « Í de- la- vaca. 
Parda., levantada de' asías, con, 
una cicatriz en la.paletilla izi|uiei'' 
da de snluiiadura,, de edad de !), ái 
10 anos. 
' En la, Granja de Nsigales, se^ 
hallan en venta toda c lasé íle f ru-
tales íle los nii'joi'i's conocidos en, 
liuropa, así como lainbieii(l>ay una. 
gran paitida de cerdos, de todas, 
casias y odadles. 
Las personas que gdsten inte-
resarse en la. ail>.|UÍs¡cioñ de cua-
íesij^ieraí de los artitíuld.s indica-
dos, puede dirigirse á. D. Eugenio, 
6 . Gulieiicz. 
Imp. y litografía de José G. IteíemiJ,. 
Plaler.iai,7, 
